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Stilor Capitán general de la primera re¡i6n.
Seilor Interventor civil dc OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
R~z..eIlJ" qw $/1 cit4
TtnIeate coroael
D. Pernando Sartoriul '1 Chacón, Conde de San Luil.
CClII'.-Unt&
D. Luis Carvajal y Melg.reJo, Duque de Avc:yro.
Caplf-
D. Mariano Poronda Oonúlez.
• Manuel Requejo Herrcro.
• Pernando WeyJcr y Santaeana.
• Valeriano Weyler y Santacana.
• Crist6bal Pérez del Pulgar Ramirez de Arenano y Pernán-
clcz de Córdoba, Marqu~ de Albaidn.
Madrid 15 de enero de 1918.-Ciuw.
ClDV4
AUTOMOVIUSTAS
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los exU1encs de coa-
ductores automOVIlistas en la Escuda afeda al arma de Arti-
lIeria, con arrqlo a lo dispuesto en el reazlammto aprobado
por real orden de 18 de diciembre de IÚ Ce. L. núm. 257),
en los cuales han lido aprobados los seis artilleros aqundCls
que se apresan en la si¡uiente relación, que d. princ:!Pio con
Leoac:io fenin Eizacuim J termina con ]oaqafn fabnaat
Mor, el Rey (q. D. ¡.)~ ba senido dispoaer que a los citadOs
iadiridaos se Jes apida el tftuJo corrapoDdieatc. _
•••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Habiendo cnado en el argo de Diputado a
Cortes los jdes y oficiales del arma de Caballería, que se ex-
presan ca la siguiente reJaci6n, los enales fi¡uraltan cn situa-
ción de excedente en esta region, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bicn dispener quc continúcn cn la misma situación y rcgi6n,
basta tanto que, como comprendidos en el grupo 2.° del arti-
culo 8:° del real decreto de 30 de mayo último (C. L nl1m. 99),
les corresponda por tumo ser colocados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid IS
de enero de 19J8.
Sdor CapitáD general -de la curta
Se60r Interventor civil de Guerra
oProtectorado en ,Ma.rrue<*.
ExClDO'. Sr.: En vista del escrito que v. E-. remiti6
a este Ministerio en 1'5 de diciembre úlrimo, en el
que C(lIlsta hallarse restablecido el coronel de Infan-
tería .D. José HermicU Alvarez, que se encuentra
en situaci6n de reempluo por enfermo en esa regi6n.
el Rey I(q. .D. g.) .e ha servido dispooer la ~lta
al servicio activo del interes8do, el q. continuad
ck reemplaw forzoso hasta que le comespooda ser
colocado, con arreglo al artfculQ 3' de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de '90 S
(.c. L. n6m. •o.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r ~s nectoe. -D:oe gu&r!Je a V. E-. muchos !dios.
Madrid '4 de enero de '9.8. -
CJJtIlVA
rc:gi6a.
y Marina y del
5tftor Caplttn general de la primer. re¡ión.





Excmo. Sr.: Con arre¡lo a lo dispuesto en la real orden
de 15 de octubre úlUmo (D. O. núm. 234), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante de Ingenieros, en si-
tuación de excedente en esta región, D. Luis Ugarte y Salnz,
preste servicio en comisión en este Ministerio, percibIendo el
sueldo e:nte:ro de: su emple:o por la n6mina correspondiente
a la expresada situación, hasta 'que el de la misma dase y
cuerpo de: la plantilla de dicho Centro, D Antonio Peláez-
Campomanes y Oarda San Mipel, termine la comisión que
desempei'la en la Academia de In¡enleros, se¡6n dilpuso la
rul orden de 2 de agolto óltimo (D. O. nóm. 172), cn armo-
nla con 10 preceptuado en cl real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E.l.ara IU conocimiento y de-
mú efectos. Diol ¡uarde a V. . muchos aftol. Madrid 15
de enero de 1918.
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D. Ignacio de la Cuadra y Mas, de situación de reemplazo en
la tercera región, a la Comandancia de Ingenteros de
Bur~os.
• V"lCtor .~o 4e Lanzós y Olv., ascendido, del Centro Elec-
trotécnICO y de Comunicaciones, al primer regimiento
de Zapadores Minadores.
• Luis Viscasíllas y Sanz Crespo, ascendido, de las tropas
de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca, al primer
regimiento de Zapadores Minadores.
D. Carmelo Castañón Reguera, del octaxo Depósito de reser-
va de Ingenieros, al cuarto re¡imiento de Zapadores
Minadores.
• Silverio Cañadas y Vald&, de lituación de excedente en
Ceuta, a la Comandancia principal de Ingenieros de la
octava rTón.
» francisco Vldal y Planas, que ha cesado a las órdenes del
Comandante general de Ingenieros, en comisión, de la
~ptima región, a la Comandancia de Ingenieros de
Burgos.
» josé Claudio Pereira, de la Comandancia principal de In-
genieros de la octava región, al octavo Depósito de re-
serva de Ingenieros.
• Juan Nolla Badfa, ascendido, de situación de supernume-
rario sin sueldo en Melilla, a contiDuar en igual situa-
ción.
de Zapadores Minadores, a situación de excedente en la
cuarta r~ón. . .
D. ¡remando' jlménez Sáenz, ascendido, de la Comandancia
de Burgos, a situación de excedente en la sexta región.
12D
Re14el6fa q. M tUtI
Leoncio Ferrán Eizaguirre, de la Comandancia de ArtiUcrfa de
Melill.L .
Oabriel Alvarez Alvarez, de la misma.
Ramón Valor Cara, de la misma.
Enrique Lozano Af,ruirre, de la misma.
Francisco Moreno Villora, de la Comandancia de Artillerfa de
Cádiz.
joaqlÚn Fabregat Mor, de la Comandancia de Artillcrfa. de
Menorca.
Madrid 10 de enero de 1918.-Cierva.
De real orden lo di¡o a V. E. para su cooocimiento J de-
mis ofectos. Dios guarde a V. e. muchos aftOL Maddd 10
de enero de 1918. .
SUELDOS, HABERES Y' GRATIFjCACJONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Intervención civil de Guerra y Marina y dd Protec-
torado en Marruecos, se ha servido conceder al comandante
de Artillería, D. julio Maldonado y Ardila, con destino en el
Taller de precisión, Laboratorio y Centro Electrotb:nico dd
Arma, la gratificación de 1.500 pesetas anuales a partir de
1.° ~e diciembre último, con arreglo a las reales órdenes de
1.0 de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. números 230 y 285,
respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1918.
Señor...
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de ln~enieros,comprendidosen la si-
guiente relación, que comIenza con D. jos~ Viciana y Garda
Roda y termina con D. julio Grande BarrAn, pucn a servir 101
destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mis efectos. Díos guarde a V. E. muchol añol. Madrid 15
de enero de 1918.
naVA .,
Señores Capitanes generales di la p~imera, segunda, tercera
cuarta, sexta, s~rtíma y octava regiones y de Baleares y Oe-
neral en Jefe de Ej~cito de España en Africa.
Señor Interventor Civil de Guerra y MariRa y del Protectora-
do en Marruecos.
&ÚIt&I6n que se cíl4
Coroael
D. josé Viciana y Oarda Roda, ascendido, de situación 'de
reemplazo en b primerar~n y ~egado al regimien-
to de Ferrocarriles, a situación de excedente en la pri-
mera región.
TenJeates coroaelee
D. josé Portillo Bruz6n, dd primer r~m~entode Zapadores
Minadores, al regimiento de Tel~os. .
• fermiD de Sojo '/ Lomba, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Cartagcna, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
• Arturo Sola Bobea, de situación de excedente en la prime-
ra región, a la Comandancia de Ia¡eDieros de~
• Ddcfonso Olldl Arqu&, ucelldi4o, dd~o rcgimlCllto
PrImel'OI tenientes
D. Antonio Cu~ Vidaña, del primer regimiento de Zapadores
Minadores, a las tropas de la Comandancia de Ingenie-
ros de Mallorca.
• jos~ Pesqueira Bernabeu, del segundo regimiento de Za-
padGrn Minadores, a Jas tropas de la Comandancia de
. Ingenieros de Menorca.
• julio Grande BarrAn, de las tropas de la Comandancia de
Ingenieros de Menorca, al tercer regimiento de Zapado-
res Minadores.
Madrid 15 de enero de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha servido disponer que
los oficiales de Ingenteros (E. Ro) comJ'rendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. juho Romon y Pedrera J
termina con D. Leonardo Benito-Valle y Gonzálcz, pasen a
servir los destinos que en la mis"'a se les seftala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchosaitos. Madnd 15 de
enero de 1918.
QuVA
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
sexta y s~ptima regiones.
Sdlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
ReÜICI64 f{III se clt.
Primer. teDleates (8. R.)
D .Julio Romón Pedrera, del regimiento de ferrocarriles, a
afecto al 4.° Depósito de reserva 41e Ingeuieros, en situa-
ción de reserva.
• Alfredo Oarda Prieto, de afecto al 7.° Depósito de reserva
de Ingenieros, en situación de reserva, al regimiento de
ferrocarriles.
» Angd O'rte Guerrero, del l.er regimiento de Zapadores
Minadores, a afecto al 5.° Depósito de reserva de Inge-
nieros, en situación de reserva.
» Leonardo Benito-Valle y González, de afedo al 5.° Depó-
sito de reserva de Ingenieros, en situación de reserva,
al 1.ft' re¡imientode Zapadores Minadores.
Madrid 15 de entro de 1918.-Cicrva.
© Ministerio de Defensa
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EXAMENES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determinan los artículol
38, 39. Y40 del reglamento para el pereonal del Material de
IngenIeros, aprobado for real decreto de ..- de marzo de
1905 (C. L. núm. 46), e Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que el suboficial de Ingenieros D. Prancisco Ortíz de
ZArate y 06mez de Cadiñanos, con destino en el regimiento
de Pontoneros, sufra examen de ingreso para celador del ex-
p.resado material, el dfa 21 del mes actual, en la Comandan-
aa general de Ingenieros de esa región, ante un tribunal for-
mado por un jefe y dos oficiales de Ingenieros que designad
el Comandante general de la núsma.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1918.
ele 41&; octlim! de 1906 (C. L. nÚID. 178), sea cargo
al cr~lto que resta del proyecto aprobado. para dicho
cuartel, por real orden de 5 de ]ulio dle 1904 (nÍl-
mero 59~ del 1.:. de O. e l.), declarando las obru
oompreDdidas en el grupo A de la real ord,en circu-
lar de 23 de abril ~e 1902 (C. L. nÚln. 92) oon
ocho meses de duraci6n, las cuales serán ejecutadas
por contrata JDeldiant~ subasta pública.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
.,~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioS.
Madrid I 4 de enero. de 19 I 8.
CmavA
Se1Ior Capibin general de la segunda región..
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
oPtotectoraido en Marruecos.
Sdlor Capitán lleneral de la quinta regi6n.
baIlO. ST.: Examinado el presupuesto formulado
y remiticilJ a este Ministerio, en I t de diciembre pró:xi"
IDO pasado, por el ,Presidente de la comisión de par-
ques de campatia de Zapadores Minadores•.para la ad-
quisici6D de explosivos y materiales neciesarios para
raJizar esperimcias previas indispensable-. a fin de
redactar el reglammto para el empleo de explt>sivos
por el Cuerpo de Ingenieros. el R~ (q. D. g.) ha
talido a bien ap)'obarlo y, disponer, que su import~
de S.200 pesetas sea cargo a los cr~il~ que, pon
el capftnlo IeXto, ardculo 4nico, Sección nlarta • Ser·
vicios de IDgalieros., se conceden a la .comisiÓll de
ezperieDciaa dellCuerpo,para sus at'endones especiales.
be re&I orden lo dIgo a V. E'. para su conocimientD
1_~ efectoe. Dios gua:rde a ,V. E. muchos Q6qsj.
MlUfrid 1'4 de enero de 1918•
'<:aaVA
Sdor Capiw. l'eDeral ele Ja primera región.
Se60res Intendmte general militar e Intenentor civil
de Gaerr. yM:arlna y oel ProtectOradCJ en Marruecos.
ExaIlO. Sr.: Examinado el .Proyecto de las obras
uecesarias para. instalar dormitorios independientes de
sargentos, ea los cuarteles de la ,Plaza:t (Logrofio),
formulaldo por la .comandancia de Ingenieros de Pam-
pkloa, y remitido por V. E. a este Ministerio con
su escrito de 10 de diciembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien aprobarlo. y, dispo-
ner que su presupuesto IIl1portante 3.230 peseta!!,
~ cargo a ~a dotación de los.•Servicios de Inge-
n!Crou; debIendo las obras ejecutarse por gestión
directa.
De real oroen lo digo a V. E,. para su conocimiento
r. demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos afto,so
Madrid 14 de enero de 19 I 8. ~
CIERVA
Setlor Capitán general de la quinta regi6n.





SeAor Capitán general de la octava región.
Set.or Interventor civil de Guerra y Marina y Hél
,Protectorado en Marruecol.
Excmo." Sr.: Examinado el proyecto de obras que
han de ser ejecut8das en el cuartel de ~bauerfa di:
Jerez de la iF~~,.en el afiO actual, .,. que VI. El,
cursó a este MmlSteno mo su escrito de 29 de oc-
tubre 61timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las 127.210 pesetas a 9ue
R eleva su presupuesto die motrata, una va modifi~
cada su partida de imprevistos, en anDanfa con Jo
prevenido en el 61timo pú'rafo del articulo 69 del
reglamentO de obras aprobado por real orden circular
--
MATERIAl: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de • Obras
de saneamiento de la cuadra enfermería del cuartel
de ~.alaeta y reparaciones en .el presidio viejo, para
ba;blluar locales para el personal y ganado del rep'"
mleDto Cazadores de Galicia, 2S'O de Cabal1erfa.
formulado po.r. la Comandancia de Ingenieros de eo.:
rutla, y. TenIltido por V. E. a este Ministerio COQ
su escrito Ide t 4 de ~iciem,,!e próximo pasado, el
Rey (q. D .. g.) ha temdo a bIen aprobarlo y dis~
Der q.uc su Importe, de .4:620 pesetas, ~ea cargo a la
dotaci6n de los • SerVICIOS de IngenIeros» ejecu-
tándose las obras por gestión directa. '
De rea.l Dl'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
M¡a:drid 14 de enero de 1918:
CIERVA
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de instala-
ción de 1aa tuberfu necesarias para el alumbrado de
gas, y bornillo. en el hospital militar de en plaza.
que V. (E'. cunó a este Ministerio con e,crilo d'e 1J
de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te"-
EXC1M. Sr.: Examinado el .,Proyecto de lanea- nido & bien aprobarlo y disponer que las 4.830 pe-
miento de las uad a d lId' M.o ....._1· letu a que adende, sean cargo a la dotación de l~
c r I e cuarte e nl~udvet'e.', «Servldol de Intniero•• del corriente afto. '
formulado por la ,Comandancia de Ingenieros de Va-lencia, y remitido pcllf V. E'. a eate MlnÍlterio COn IU ,De real iDlrden digo a V. E'. para IU conocimiento
eaerito fecha. 14 de diciemt*e pr6dmo puado, el '1.~ efectoe. Dios guarde a V. E'. muchol aft~.
Rey (q. ,o. g.) ha. tenido a bien aprobarlo y dilpo- "'-ddd 14 de enero de I 918.
ner que IU prelupuesto, Importante 2.210 pelet* CIUVA
una. ~z aumentadmonf&en' 6,2 5• pesetal la ~~tiC1a1 die Sdor CapiÚA general de la lexta región. '
ImprevtllOl. en ar a con o que precept... e ~-"
muo tercero del articulo 69 del reglameDto de abril Seftor IlitenenlW clvll 8e Guerra ~ ~rina y del
.ap~ado ~r real orden circular de 4 de octubR oPJ'OteClOrllido en MarrueCOI.
de 19t7 (C. L'. nám. 178), lea cargo a la dotación
de los .Servidos de In~ierou, debieDdo la. obr.. ..-
ejecutarse por gesti6n directa.
,oe real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'1. ~~ts efectos. D los guarde a V. E'. muchos afta..
M¡adrid 14 de enero de 1918.
Cu:aVA
, ~ Capiran general de la tercera región.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa




Exe:mo. Sr.: .Acce.diendo a lo solicitado por el capitán de
ln~meros, en sltuaoón de excedente en esta región y en co-
mISión en el regimienlo .de Telqr.~os, D. &nesto Prada y
SAn~hez( el Rey (q. D. g.).se ba serVIdo concederle el pase a
1. SItuaCIón de supernumerario sin sueldo en las condiciones
que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (c. L n{¡-
"lero 362), quedando adscrito. la.subinspecci6n de tropas
de la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
m!s dectos. Dios"gUárde a V. f. muchos ai\os. Madnd 15
de enero de 1918.
CoaVA.
Señores Capitanes generales de la priálera y séptima rrgio-
ncs. . :.
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Seed6D de 1DtIrveIld6a
PBJUU08 DII &1!ZNGANOBII
Círcuúv. Excmo. Sr. : Con arreglo a 10 preceptua-
do en la real orden de 19 de octub~ de 1914
(~. L. nÚln. 191), el !Rey, (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que se publique a. continuación la relaci6a. de
las clases de t~a de Infanter(¡¡, CabaUería, Arti-
llería, Ingenieros, lntendeocia y Sanidad Militar qua
han sido clasificados por la Junta central de ~gao­
ches y reenganChes, en los perWJdos de renganche
que les cnrtesponde y IUItigüedad de 105 mismos que
se les setia.la, cuya reladón da principio con d bri-
gada José María IROOríguez Romera y termina con
el cabo 'Pablo Sierra Vargas.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efecKl8. Dios guarde a V. E: muchos at\os.
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INFANTElUA
trlPda .. ~S~Maria Bodrfpez Romera•••••••••••• 2.- 19 novbre. 1917 1 mayo. 1916 • t •Rq. Inr.' de la Reina, 2••• • Sarjento 0lI~ Morilla Morales••.•••••••.•••.••••• 1.° 1 sepbre. 1917 • • • • • »
. Idem.•••• randsco Alonso Laelmo•.••••••••••.•• 1.° 131dicbre • 1917 » t • t • t
Idem id. Prladpe, 3...•• , •• , ldem •••• LoreDJo Almaru de Pedro •.•••.••.••••• 2.° 1 octubre. 1917 • • • t » •
Idem Id Prllleeaa Idem •••• Eulalio c.bdero Bueno•••••••••••.••••• 1.° 25 junio ... 1917 • • • t » »
, 4••••••• · Idem .••• Pedro MartIaes Bermejo. • • • • . .• • •••••• 1.0 llenero .• 1917 t t » t t »
ld Id I ~ t 5 ldem .... Benito Valero Abad..................... 1.0 21 octubre. 1917 • » • t » »em • a In e, •• . •.•.• Idem ..•• ~ll'aMa.. Bolea.. ••• • •..••..•••••.•.• 1.° 1 novbre. 1917 • • » t • »
Id Id Córd ha, III Brl~da... Lula NOflIera lIoya .................. 2.° 2 octubre. 1917 1 mayo. 1916 t • »em. o ........ )1- d t s6 M N 1.° 1 agosto. 1917 » » » •• ID. o oreao ••atTO. •• • • • • • • • .• ••••.• • »Jde id Zara¡ l2 Sarpnto anuel PardoCorredolra ..••••••••.••.• :!.o 11 novbre. 1917 • » » » t •
m. 011, •••••••. MIl,leo I.a Elfu CaIDis6n Prades .••••••••••.••.••'•• 1.0 1 julio .•• 1917 » • » » » •Idem id. Am~ca, 14....... Sar¡ento. Eduardo Tarasoaa Ccrd!n .••.•••••••.••• 1.° lB octubre. 1911 » » • » • »lcSea Id. htremadura, J5 ••• Idem ••.• O. Rafae1l1artfDea Heruúcks •••••••••••• 2.° I novbre. 1917 • • • • » »Idea Id. Ca,tllla, ,6... ...... Cabo .••• Miguel GraDeroIlloreao•••••••••••••••• 1.° 14 idem. '917 • » » • JI » IPlus de 0,25 ptas.Ideal Iel. 801:b6n, '7 .. '.... Mltaco 2.' Juan MarUn lIolina •.•••.••.•..••.•••••• 3.- J febrero 1917 • • » » t »Idem id. Galida, 19........ ldem .•.. Vicente~ Rodrigues ••••.•.•••••.•. l.- 27 abril .•• 1917 » • t » • •¡......,. Hermen do~oSlea ••••••••••••• 1.° 1 sepbre. '917 • t » t t t
ldem Id. Guadalajan, '0.••• ' ~=:::: ~os~Ame o MartfDes ••• . ••...•••••.••• 1.0 25 ¡dem... 1917 • • • » t • Plus de 0,25 ptas.!Vicente Mora¡6n Jlateo .•••••••••••••.. 1.° I ¡clem..• 1912 • • t » • t Idem.Idem .... El mismo •••••••••••••••••••••••••••••• 2.° llidelll ... 1917 • • » • • » Plus de 0,50 ptas.Idea Id. Ara¡6n, 2I •• , •• , ••• IBrlpda .• Rafael Péres OvO ••••.•••••••••••.•...• 2.° J dicbre • 1917 JI ·uUo .. 19 1] t • t
. Suboficial D. JUlto QaiuUn Aldea •••.•••••••• , ••.• 4.° 'r ¡dem.•• 1917 1 mayo. 1913 1 mllYO, 1914Idea Id. Gerona, U ••••• , ••• M'l1lico l•• Nicolú~ Tri))ert •••••••.••••••••••• 2 ° I novbre. 1917 • » » t » . .Idem Id. Navarra, 25 .•••... Sargento. D. Primitivo AlamaJlac Fatú•••••..•••.• l.- 7 idem ... 1917 • • » • • •Idem id. La Albuera, 26 • • ••. Idem •••. Pedro GoauJo de la Cnu ............... 2 ° 20 aepbre. 1917 » » » • • tIdem id. 'Lea1t8d, 30 •••••. •. Idem •.•• Angel Aullo Goas4les•••••••••• " .••• ,. l.- I octubre. 1917 • • » t » •Idem id AatUrlll, 31, .•••. • Cabo •••• Alfredo Vilara P&a ••••••.•.•••••••••. 1.° 28 novbre. 1917 • • ) t • • Plus de 0,25 ptas.
Id ........ • r...... ·Tomó Martlaes RocIrfIues ...•.•.•••••• 1.° 10 abril. .. 191' • » t t » • ldem.em. a, 33 •• , .••••• Idem •••. Jos61l1artfnes Ce"aotes•••.••••••.•••••• l.- 2 octubre. 1917 • » t • • » (dem.
IdeftÍ Id. Toledo, 35......... ~~:::::: Aureliaoo Galio P&ea .••••••••.•••••••• 1.° 20 Idem... 19 17 • » t • » » Idem.Nemesio Orta1 A~do ••••••••••••.•• ,. 1.° 16 ¡dern •.• 1917 • » t » • ) Idern •
Id id Leó 8 lBriKada .• D. Cristóbal Our lI.mol .•.•••.••••••. 2 ° 17 sepbre. 1917 1 dicbre 19 15 • • )ea. D, 3 ••••• • ••. Cabo •.•• ~an Ruil Hidalco••••••.••••••.•••.•••. 1.0 16 junio.•• 1915 t » » » • • Plus de 0.25 ptas.

































































































































































































































































































: "" Ao actul periodo 4.






Saf1'eDto. JUlO BollA Castall!•.••••••.•••••.••..•• ' l. o
Rea. Inf:.Cerillol.,42 ..... Idem••• Luis~allirdodelA~iI................ 2.:
. Cabo •••• F...nCllCO Pallam 8IIagel ••••• ,.... •••• 1
Idem Id. Gllrellano, 43 o••.. 'ISar¡eotoo Estebao Pdanubia de Dieeo•••.••. o.... 2.0
IcSem Id Tetu4a, 45. •••.••• M6slc02.- Antonio Barcel6 G.rd................... l.·
. lSar¡eoto. Frud8co M.rtfoel Torta¡.&............ l.·
1cIea id. Otumba, 4' Idem •.•• Enrique GoiU Balal., •••••.••.••••• '..... 2.·
M\1.IOO2.• EmUio liarlo Foj 4. 0
Id id V d R (Sallcato. Leoocio Lobaco Garda. • • . • • . • . • • • • . . •• • 2·
elD . a '1,5°•....•• Jldem .•• Aseo.loRomeroTebar 2.·
IdeDl id. Gulpdacoa, 5.1, •••• o Idem .• o. Miguel Marqulllel Urdaoeta......... . •• . 1.•
IdelD id. A.il, SS o aricada.. Aotonio Arac6 Guill~D.. .. • .. • .. .. .. . 3 . o
Idem id. Alu., 56 Cabo •. Josi Escudero Espinosa. ;................ l.·
Id iel 11 WJ Sargento. D. Juao Bartolom4! Arias.. •• •••.•..•... l.·
em • e ',59 o.. Idem Tirso Gabacio Daque 2. 0
Idea. Id La PalIIl 66 Bripda•• D. MiCllel Ferobdea Sacho... • •• ••• • • •• 3. 0
· a,. • •• ••• Saraeoto. SaDdalio~to llartfn. • • •• .•••••••••• 1••
Bricada .. Miguel Camero Trvjillo. • • • •• • • . • •• • ••• . 3· •
rcenlo • Teo~oro Belmoote Garda... . .• 2. o
Idem id Atri 68 ildem llidro del Valle Jlm~ea..... .• l.·
. . ca, •• o•• •• • •• ..em.... Lui. Traiter Olier........... . . • •• • . • . • • 2. •
. de1l'l • • •• Rarael L6pes JiDiálea ••••••••.•.••.•• • 1••
MusleOI.- F"'llcllC:o~ar Garda, 3 o
86n. Cal. Madrid, 2 •• •.•• .¡Ideal.••. Jm. Patl.ilo VAaques•••••••..••• , • • • • • . l. o
Idem Id. Tarifa, 5 •.••••••••• Sar¡eoto.•bnuel Carnaco SADcbes ••••••.••••••.• l.o
Idem iel F' 6 lIdem.... RaJael Peche GouAlea............... .• 1 o
· . lluero, .•••••.•Udem •••• Dintel San Jo~ Exp6rdto. •• . •• . . • . . . • ••• l. •
Idem Id. Oludad Rodrigo, 7. '11dem•••. t- Losilla Ji.cao••••••• ' •• • • •• •• • • • • . l. o
Idem Id. Alba de Torme., 8 • Idem. •.• \lID R1Y" Mari ..•••••.•••••••• ' • • • • • • • l· o
1dem Id La N ¡Idem.... ul. Cascajo Domfnpea..... .••••.••.• l. o
· lava., 10 •••••. M1laicol •• And~1 Pl!reaGarda•..••.•••••••.•••••• 3. 0
Idem id. Ueren", 11 ••.••.•. !Sareento. Ricard. C%ODáJea Roclrfpea. • • • •• • •• . . • • 2. oldem Id. Eatella, 104 ••.•.•••• Idem •.•• J- Palomera. Gardellas. . • • •• . . . . . • • . . • 1.o
Idem Id Tal 8 Idem • . • osl! Delcado Sierra. • .. . .. • . . .. • . .. •.. •• 2. o
· . avera, 1 ... ... M6slco l •• Antonio MaulaDo Bustio... .. • .. .. . • .. .. . 3.o
Idem Id. Fuerteventura, 22 • Sargento. D. Jo~ Areuijo ...pirre.... .... ..... l.·
Zona recllltamlento (,'dia, 14. Cabo . • •• Diego Go.úJea F................. •.•. l. •
Idemld. Alicante, 22 •••.••.• Suboficial D. Ram60 del Toro GA1YC1 ••••••.••.••.• IItI..
Idem Id. Barcelon., 27 ••••.• Idem... a Leopoldo K.mires Santes . • •• • . • •• . • •• 4. o
Idem Id. Sorla, 42 ••••••••••• Brigada.. Antonio Faure Blasco •••••••••••••..••. 3.o¡Idem•••• Alipio Dfea Calleja...................... 2.·Grupo Fuenureeulareslndl. Sal'lento. Gonaalo Galleeo Argile11es..... ••••. ••••• :.:¡ea.. de MeIUl., 2 Idem •.•• Teodoro CerYera Alqre................ 2:.

























a~I" . Rmu D Q~ .lBQJUWIÓ•• nCIU~Io d.~eDl1I
O'UDI'OII :11 actuI periodo d. A BJUGADA A 8U.80J'IOIAL
ÓDEPDDDCLd ~ .0••••1 ¡ !.i ....DlUob. o...~
~ ;1 Dial.. Áh lo.. •• Allo D.. K.. l' Allo
••...
- - - -
- - - -- -
.
Grupo de fuenal regulares In·
Este clbo no puede di.rrutar los be·
Cabo ... 1 1.0 a8 sepbre 1917 • • • • • •
neliclos de la ley de 1S de julio de
dfgena. de Lanche, 4.•••• 1912, mientras perteneJca a lasfueruI regulares.
..... r'o'! L· 1 abril •.• 191' • • ., • • •'tropa. de pollera lndlceu de Idem •••• « l.· 26 aovbre. 191' • • I • • •Larache ••••••••••••••••• Idem ..•• 1 1.° 2S IgoltO.. 1917 I I I • • •
Idem ... j 2.· 3 aovbre. 1917 • • I • • •
I I •
Re¡. Lane. del Rey, 1 ••••• .\Bri¡ldl •• ] 1
1
•
u mayo ., 190Jt
· 2,- 12 idem •• 1908 1 mlYo. 1913 • » •] . 12 ídem •• 191]
Idem leI. de la Relal, 2 •••••• M.°banda] , l.· I juüo..•• 1917 • ) • • • •
tdem Cal. LUlitanla, 1a ••••• Sargento. ! l.· 4 enero .• 191É • • I I I •
Idem id. Almaua, 13 •••••••• Subofi cial 1 , QlIM 1 aovbre 1917 1 mayo. 191J 1 mayo. 1914
Idem Id. Talaverl, 15 •••••••• Idem •••• 4.- 1 dicbre.• 191' 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914




l.· 8 Dovbre. 1917 • • • • I • ~Iu. de o,as ptas.
Idem Id. VlUarrobledCl, IJ ••• ,Ideaa .•. l l.· S ídem ••. 1917 I I ) • I • ldem.
lSUbofiCill I 4.° 4 dicbre . 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
Idem Id. Marl. CriltlD., 27... Brigada •• 1 4.· 4 ídem ••. 1917 1 mayo. 19'3 • • •
. Sarlenta. ., L: I marlo •• 191] • ) • ) • •~" - ................OOIT"bo .... ' '. 1 octubre. 1917 • • • • I • Plus de O,2S pt.s.r" abo 00 p.ede ..",.br'" be-
Grupo fuena r:l:]area IDdI· Ideal 1. • idem ... ) •
nelicias de Ja ley de 15 de julio de
lea.. de Tet ,l. . . . . . . . ... ~ 11 1917 • I • I • 1912, mientras perteDeJCA a lasfuerlls regulares.
Ideal l'. MeIlDI, ••..• : ..... Idem .... : l.· S Dovbre. 1917 • • • • • I ftdeaa.
Idem Id. Ceuta, ]. •• • •.•••• Idem •••• l 1.0 1 octubre. 191t • ) • • • • Plus de 0,25 ptas.Este cabo no r.uede disfrutar 101 be-
ldeaa leS. Larache, 4 ••••••••• ideaD .... 1 l.· 16 JUDío •• 1917 • I I • •
Delicios de a ley de julio de 1912,
• mlerltras perteDeJeI a las tuer...
regulares.
,
5·- tel. montado•••••••••• Sargento•• l.- 3 dlcbre . 1917 • • • I • •r-·..·I · 2 • I sepbre. 191' • ) • • • •o Idem .... l · l.· a7 octubre. 19'7 • ) • • • •l· lde. lcI. • • • ... • • • • • • • • •• •• lde ~ l.· I sepbre. 1917 I • I • I ••.....
Idem .... J l.· 1 octubre. 1917 • I • I I •
'.·Idem Id ••• , ••••••.•••••. ICAbo .... ~ l.· 1 Dovbre. '916
;1
• • I • •
Plus de 0,25 ptas.



























tt1 1'acJU. I J'BCBA BN QUJ: A8ClCNDIO Ir
. o; 40 lD¡reeo on , •
0VD1'0I :~ª acñ1lll1 per1040 40~ .. ao A BRIGADA A 8T1BOl'lCUL• 0 ..... .. 01 -...... O"""e10D•• DIIPDJ)DC1A.J : I:,), :.. .. Dla ... AIo inta x. ..Uo JIfa x• .üo: f.
-- ----- -
•Com.- de Barcelona••••••••• SuboficlaJ D. Ramón Mulos Gómea.•••••••••.•. , •. 3.° 2 dicbre .. 191 1 mayo. 1913 1 mayo. 19 14
Idem de Cartalena Sallento. Juan Lópea Buendla •••••••••..•••••.•.• l.· 4 idem •.• 1911 • • • • • •........ Cabo .••• Andr~Garda Femúdea ••••.•.••.••..• 1.° 16 octubre, 1911 • • • • • • lllus de 0,25 ptas.
Idem de Cidll .••••••••.•••• Sar¡ento. Juan Cervantes Rodrlpea ..••.•••...•••. I o :19 nobre.• 19 11 • • • • • •Cabo .••. Ricardo lbarbureo GordOD •••••.••..•••• 1. 0 .. oc:tubre. 19 11 • • ) • • ) Plus de 0,25 ptas.
Id de 11 11 ' , IdelD .... D.Jaime Ciar Aloy •••.•••••.•••••.••••• 1.° 25 idem •.• 191' ) • • • • • Plus de 0,25 ptas.e. I orea........... Idem .•.. Mateo BaI~DI Matu •••.•• .• •••.••••••• 1 •o 17 idem•.. 19 11 • • • • • • Plul de 0,25 ptll.Idem de Menorca •••• ; •.••.• 1Brilada•• Bartolom~ Mulet TolDÚ •. • •• •• • • • •• • • .• 2. o 11 agolto . 191'7 1 marlo. 19 15 ) • •
Idem d Melllla JSartento . Illdro Romero Garda................... l.o 1 sepbre. 191' • • ) ) • •e ti 1, •• t._, ti Cabo Manuel Pombo Pedreira •.•••.•••••••••• 1 o ~ octubre. 19 1'7 • • ) ) • • Plus de 0,25 ptas.
,Acad",'a dal A..... oooo •••/Jldp;';:: ¡.. 1 agosto.• 1910~ 1 agostoAntonio Urú Al_lO ••••• ' . • • • • •• • • • • • • . • 1914 • • •2. 1 idem ... 19 15
INGUlEROS I
• Za' d 1 d lBripda•• MaDuel lIartla Rabio. • • . • .. • • • • . • • • • . • . 2.
0 11 dltbre.• 1«)17 1 .golto 1915 • t •l. reto pi ore. 111 na ores Saqrento. 1tlIequlel San Miguel de Pablo • . •• '..... 1 o 1 junio... 19 13 • • • • t •4.· ldelll Id •••• '... •.• •• BrI.ada. Julio Pma Gil. • • . • • • • . . • •• • • . • • •. • • . . • • 3.o 1 dicbre .. 19 1'7 1 dicbre 1913 • t •
..... da T..,.,aI..........'j~~: ~u.ebio Mapa Nieto.. .. . .. .. .. .. .. .... 1 •o 1'7 octubre. /91'7 ) • • • • •~an Del.ado Rafa oo ... ' ... •• ... .. • • • • •• 1. 0 16 enero •• 191' ) • » ) t ) Plus de 0,35 ptas.
Cem.- de Latache .••• 10 .... ~to. edro de Diego L6pea.................. ' 1 •o 1 agosto. 1915 t • t ) » •
e •••• Ricardo Cerenela Aparicio . • . . • • . . . . • . • 1 •o 7 dic:bre • /91'7 • • t ) • t
INTENDENCIA
Idem de Cellta •••••••.••.•• Sargento. Francisco Dial Artiel •.••••••••••.•••.•. 1.0 1 octubre. 1917 t t • • • •Idem de MeJUla •.••••••••.•. Cabo •.•• Santos Escudero Cuebas •••••••••••••••• 1.0 10 idem •.• 19 1'7 t t t • ) • Plus d~ 0,35 ptas.
SANIDAD IlIUTAR
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Slal6a de SIIIIdad lIIIItIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer que
el veterinario mayor D. Anastasio de 'Bustos Outiérrez. con
destino en el segundo Depósito de caballos sementales, nom-
brado por real orden manuscrita de 16 de marzo de 1916,
para prestar sus servicios en comisión en la Central de Re-
monta de Artillería, cese en la referida comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemú
dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 15 de
enero de 1918.
QaVA
~ñoresCapitanes generales de la primera y segunda regiones
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta e Inter-




Excmo. Sr.: Vista la· instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 15 de diciembre último. promovida
por el mMico provisional O. Slnforiano Vierna Trápaga, des-
tinado en los Talleres del material de Incenieros, en súpüca
de que se le conceda la separación dd servicio activo y el in-
greso en la reserva gratuita facultativa de Sanidad Militar, con
el empleo de médico tercero, el Rey Cq. D'J" se ha servido
disponer que el Intereudo cause baja en Cuerpo por fin
del corriente mes, en tal conceJ?to de médico ptovislonal, y
alta en la reserva gratuita facultativa del mismo con el empleo
de médico tercero a que time derecho, como comprendido
en la real orden circular de 2 de junio de 1911 (C. L. n6mero
1(6) y reunir las condiciones que determina la de 6 de julio
de 1915 (D. O. núm. 148), quedando adscripto a la Subins-
pección de las tropas de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E. muchos ailos. Madrid 15
de enero de 1918.
CmaV4
Señor CapiUn general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
'.,
Secd6n de Justicia , Asuntos generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rtt)' (q. D. g.) le ha servido dis-
pon~r que los tenientes audito~ de J~gunda d~l
Cucrp? Jurldico Militar comprendidos en la siguieate
relad6n, que principia con D. ,carlos ,Herrera Muftoz
y termina oon D. Antonio Mardo de la Escalera, pasen
a servir los destinos' que en la mi1lma se les seftalan.
De real orden lo digo a V" E. ~ara su conocimiento
y demú efectOlt. Dio. guarde a V. E. muchos aIlo"
Madrid 1S de enero de 1918.
Cmav4
SeftOres Capitanes generales de la primera. se~uoda,
tercera y sexta regiones y de Bal~ares y General
en Jefe del Ejército de ~al\a en Alriea.
SeOOr Interventor civil de Guerra y' Marina y de'
,Protectorado en Marruecos.
ReÚItClón que se ci/tl
D. ,Carlos Herrera' "Mui'lOz, de la Capitanía general
de la -segunda región, él la ~ndancia gale-
ral de Larache, incorponlodose con urgencia.
(Real orden 18 junio de 1914).
lt· .cirilo Genovés Amorós, de supernumerario sin suel-
do en la tercera regm, vuelto a activo, a la
Capitaní~ general de la segunda región. (Ar-
ticulo 8.0 , grupo 2. 0 ).
lt Eugenio ,Pereiro .courtier, de la Capitanía general
de Baleares, a la ,Capitanía general de la pri-
mera región. (Artículo 7. 11 ).
lt, Antonio Martín de la Escafera, excedent'e y en
oomisión en la .capitanía general de la sexta
región, il la .Capitanía general de Baleares.
(Real orden 18 junio de 1914).
Madrid 1S de enero de 1918.--<Cierva.
.. ,
Seccl6D de IIIstraCCltn, ReclatBIDlento
9CIenos dIVersos
RECLUTAMIENTO 'i REEMPL'AZODEL EJEItCITO
r Ir.. 4. la lIl1I ..... 8luDaPVJI'PO .. Cln J1IIIJlO. J.Ulft'-'- ¡.~- De1epo16a' ~&.... g
..r
"el Ca,Ja dala 4& BUIn4a mm.-Hol...... Da LOe .-oLllTAB r outa qllaapl416 pad.o '&_llda id&paco laCl&ña
•
• .4)'11D1&IIllau&o Promlela lDSa 11M 4fLo da,... P.....
-- -- -- -.
Rafael Campos Gama.. • 191~ lMil.ca ••.••• Milag•••..• Milar., 17···· ., Cebro. 191~ 32 Milaga •••• 1.000
Francisc:o Gama CabaU~ 191~ IBarce10na .•• Barcelona •• Barce1oua, 61. 22 eaer:o. 191~ 182 Barceloua . 500
~MarlaA1varesGa1lndes 191~ Bilbao .•••••• Vucaya ..•. Bilbao,I6 •••• 11 febro • 191~ 166 Visc:av•••• 1.000
IceDte Garma Pies ••••• 1917 iBeWuos •.••• COruila•••.. 8etaD&OS, '06. 26 eDet'O. 1917 218 Coruaa ••• Soo
Maclrld 14 de enero de 1'18
© Ministerio de Defensa
CdaV4
128 16 de aauo ele 1918 D. O••6m. 13
CIUVA
5e60res tCapitanesgenerales de la terura. cuarta. quinta
octava regiones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente q~ V. E'. cursó
este Ministerio en .8 de JUDio 6Jtimo. instruido coa
tltivo de haber alegado. ComB sobrevenida despuá
~l iDgreeo en caja, el soldado Bernardo Santos ,Plaza.
excepción del semcio militar activo comprendida
1 el caso segundo del artículo 89 de la ley de rec1u-
miento; y resultando que la citada excepción la
:pUJO el interesado en el acto de la c1a5ificación
declaración de soldados del reemplazo a que perte-
~ce, simdole desestimada. sin que déri1e ~ntoaces
lya ocurrido circunstancia alguna que le coloque
~tro de las prescripciones del artículo 93 de la
:y indicada. el Rey, (q. ·D. g.), de acuerdo con lo
Lformado por el Consejo Supremo de Guerra yMa-
na, le ha servido desestimar la excepci6n de re-
!rencia, por no tener carácter de so~nida des-
I1és del Ingreso en caja. '
iDe real orden lo digo a V. Er. para su conocimiento
demás efectos. iDios guarde a V. E. muchos adol.
\adrid 14 de enero de 1915.
'CIDl.VA
ieftor Capitán general de la sexta regi.60.
ie60r ,presidente del Coaaejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
'emitió a este Ministerio, instcuídos con motivo de
Iaber resultado inútiles, para el servicio los indivi-
1\lOS relacionados a continuación. el Rey (q. n. g.),
le acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de fa
:;obernaci60, se tia servido disponer que se sobresean
, archiven <lic1K>s expedientes, una ~z que no pro-
:ede exigir ~sJlClOllbílidad a persona ni corporación
llguna.
De real orden lo digo a v.. E. para su conocimient4
, demás efectos. iD íos guarde a V. E', muchos aftos',
Madrid r 4 de enero de r 918.
'R.el«/JIJ1I que SI el/ti
Jesús Garcfa Turpln, de la tercera regi6c.
Damián Vilaaeca JCoeta, de la cuarta región.
Hipólito Ortiz Chamarro. de la quinta región.
Jel6s Alvarez S.inChe., de la octava región.
Madrid J4 de enero de J9IS•.....cierv•.
© Ministerio de Defensa
ClrcuW, Excmo. Sr,: ,HabiMdose comprobado ea
a60s anteriores que muchos reClutas que se propooell
obtener los benefkios del capitulo XX de la ley de
reclutam~to, descuidan el abono de la cuota militar
que dicha. ley exige. confiados en las prórrogas que
en los 31Ios anteriores se han conceldido, y .llÍeDd~
"Ú1dispensable evitar que en 10 sucesivo ettperen que
tales prórrogas se otorguen. ya que habrá de exi-
girse siempre el cumplimiento exactO y sin pr6rroga
alguna de todos los deberes militares, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que se d~ la mayor
publicidad posible a ese ,propósito de no otorgar en el
afio actual. ni en los sucesivos, prórrogas de ninguua
clase para el pago de las cuotas militares, a fin de
que los que deseen ~rse a eso. be:nefieios de la
ley, realicen los pagos con taida puntualidad, si no
quieren verse expuestlOll o que DO se 1e!S COD~D
tales beneficios.
De real orden lo digo a V. E'. para su cónocimienu.
y 'demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos a&>s.




de J.a SUbllecretarla y S«,lones de este Ministerio
y de ..D~ centrales
BAJAS
Según notICias recibidas en este Minis~rio de 1..-
autoridades depeDdientCl del mismo, han fallecido en
las fechas y p'untoe que se expretlQln, los jefes, ofi-
ci&les y asiauladol que figuran en la siguiente te-
I&cKm.
Madrid 14 de enero de 1918.
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I
15 dicbre •• 1917 ¡palma de Mallorca. ~efe de E. M."de la Capita-
nfa general de Baleares.
....w .....






ESTADO MAYOR DEL •
EJERCITO
Coronel ••••.••••• D. Francisco Iglesias CUtro •••.
D. O. D_n
~¡;.;;l I~ .0 •••••t;L ••••
lNFANTElUA
T. coronel •••••••• D. Fidel Lastras Castillo.•.•••••
Comandante...... • Francisco Azadón SaDJ: •••.•.
Otro •••••••••••.• • Enrique Guti~rreJValwcel.•
Otro.... •••••••. • Benito Marchamalo Sa¡u ••••
CapiÚD. • • . . • • • • .• J Ramón Roura Muas •.•••...
Otro. • • • • • • • . • • •• • Gerardo Cercadillo RemfreJ..
Otro.... •••• .•••• • Antonio Felipe Prieto ••.••..
Otro ......." . • • .• • Jo~ Grafiada GareS.. • .l._ teniente...... • Juan López Piña .
Otro (E. R.) •••.•••• Eugenio Infante Casares•••
2. dicbre.•• 1917Icáceres ••.••••••. Zona. 8.
'1 idem • .•• 19t'7 Tarragona•••••••• Regimiento, 18.
16 idem ••.• 1917 Bur&os.•••••••••.• Comisión mixta de Burgos
26 idem •••• 1917 Legan~ ••••••••.• Zona, 2.
2 idem ••.• 191' Tetuán•.•.••••.••• Cazadores, 9.
10 id~m •••• 191' Logrodo ••••••••.. Re&imiento,39.
15 idem •.•• 191' Madrid ••••••••.• Idem, 38.
24 idem ••.• 11)1' ldem Idem,6.
14 idem •.•• 191' ~rtagena........ ldem, 46.
24 idem .... 191'1 Gijón ...... oo ..... Reserva, 102.
CABALLERlA
l._ teniente (E. R.) D. Dionisio Murillo LoUDO •.••. 6 dicbre.•• 191' Higuera la Real(Ba-
dajoJ) ••..•••• ;. Regimiento, 23.
INGENIEROS
Capilin ••••••••..• D. Jos~ Cai'iete y Heredia ••••••
..er teniente.. • José Belda Mata .
¡Santa Isabel tFer-¡Supernumerario sin suel-
2 dicbre. •• 191'l Dando P60.. .••. • do, l.· región.
1 idem .••. 1917 MahÓn (Baleares) •• Com.· de lng. de Menorca
GUARDIA CIVIL
Capitl.n D. Miguel Montalvo Haco •..••• 20 nobre ••• 19I'!GraDada ; •. Com.· de Almerfa.
ECLESIASTICO DEL ,
EJERCITO
Capelll.n l.· D. Jos~ Pascau Ambrds ••••••.. ~CiemPOJUelo. (Ma-IReemplazo por ~D{ermo15 dicbre.••.1917 drid) ••••••••••• ¡ 1.& regidn.I I
Madrl~ 14 de enero de 1918.





Excmo. SeftOr IPresidente de la: Junta facultativa de
Sanidad Militar 'Y Seftor Director del Laboratorio
central de Medicamentos.
Z1 Jefe de la 8eocI6D,
P. A.
RIIINJ" S4ez
Excmo. SeftOr Inspector de Sanidad Militar de la
quinta reg_.
Excmo. Sr.: En vista. de la pro~uesta formulada
por el 'jefe de la farmaCIa del 'hospital de Logroflo,
y encontrándose comprendido el practicante die Ja
misma. D. Antonio González Moreno, en el art. 12
del reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. 1.:. nú-
mero 77), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se le concede el ascenso a la tercera categorfa,
asignándole la gratificación diaria de cuatro pese-
tas desde '1.0 del mes actual.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 15
de enero de 1918.
•••
~ Jde ele la Secd6a,
P. A.
'Ramón S4ez
ExClDOs. Seftores Inspectores de Sanidad Militar de:
la primera 'Y s~ptima regIOnes.
f:xcmo. Seftor ,presidente de la Junta facultativa de .
Sanidad Militar y Se60r Director del LaboratoriQ
caltral de Medicamentos•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el practicante D. Mariano Chimenea Cabrera, des-
tinado a la farmacia militar de Oviedo, y del certifi-
cado facultativo que acompatla, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra, y con arreglo a la
real orden circular de 11 de juniO de 191 5 (C. L. nú.
mero 106), se Je conceden veinticinco dlas de Iicen.
cia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 15
de enero de 1918. •
:.
-
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En vista de .la instancia promovida por el segundo
teniente alumno de esa Academia, D. Fernando Gó-
mez López, y del certificado facultati\'o que acom-
paña. de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se le concede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte; debiendo contarse a partir del dia 7 del actual.
.Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid rS
de enero de 1918.
Seoor Director de la AC¡ldemia de Artilleda.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
MADRID.-TALLEllES DItL DItPostTO Df LA GUEJUlA
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